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 Pendapatan terbesar saat ini adalah dari pembayaran pajak yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak. Target untuk penerimaan pajak sebesar 82,5% sesuai dengan 
anggaran pemerintah di tahun 2019. Dengan menggunakan Self Assesment System 
diharapkan Wajib Pajak bisa lebih taat untuk mau membayar pajak mereka, 
karena semua diserahkan kepada Wajib Pajak baik untuk menghitung, membayar 
dan melaporkan. Namun, seperti yang kita ketahui tidak semua orang mau untuk 
melakukan hal tersebut atau dengan kata lain patuh terhadap kewajiban 
perpajakan yang seharusnya mereka lakukan. 
 Maka salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 
melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak. Salah satu tujuan dari 
pemeriksaan pajak sendiri adalah untuk bisa melihat atau memeriksa bagaimana 
kepatuhan kewajiban perpajakan yang telah dijalankan oleh Wajib Pajak saat ini, 
terutama dengan Self Assesment System. Tentu, ada beberapa langkah- langkah 
yang telah ditentukan sesuai dengan Undang- Undang untuk bisa melakukan 
proses pemeriksaan pajak dan hal tersebut harus dipatuhi. 
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The biggest income nowdays is from tax payments made by Taxpayers. 
The target for tax revenue is 82.5% in accordance with the 2019 government 
budget. By using the Self Assessment System, it is expected that Taxpayers can 
be more obedient to pay their taxes, because all are submitted to Taxpayers both 
to calculate, pay and report. However, as we all know, not everyone wants to do 
that or in other words they are compliant with the tax obligations that they are 
supposed to do. 
So one of the things that can be done by the government is by conducting 
a tax audit of the Taxpayer. One of the objectives of the tax audit itself is to be 
able to see or examine how compliance with tax obligations that have been carried 
out by the current Taxpayer, especially with the Self Assessment System. Of 
course, there are several steps that have been determined in accordance with the 
Law to be able to carry out the tax audit process and these must be obeyed. 
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